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Resumen 
 
El estudio se orientó en medir la Influencia del nivel de conocimiento de las madres 
adolescentes en el inicio de la alimentación complementaria del lactante del Hospital 
Referencial de Ferreñafe, Ferreñafe - 2014. La investigación fue de tipo cuantitativa y de 
diseño Descriptivo. La muestra poblacional estuvo conformada por 80 madres 
adolescentes, que asistieron con sus niños al servicio de CRED. El instrumento utilizado 
para la recolección de la información fue una encuesta de conocimientos aplicado a las 
participantes, mediante la técnica de la entrevista a un total de 80 madres considerando 
criterios de inclusión y exclusión. El objetivo general fue determinar la influencia del nivel 
de conocimientos de las madres adolescentes en el inicio de la alimentación 
complementaria del lactante en el Hospital Referencial de Ferreñafe. Para el procesamiento 
y análisis de la información, se diseñó una base de datos en Microsoft Excel y el Programa 
SPSS 2.0, se procesaron los datos en una matriz general, permitiendo el análisis y la 
interpretación de los datos, clasificándolos en niveles comparativos en grados de influencia. 
Como la unidad de análisis de la investigación fueron madres adolescente de lactantes, se 
consideró como principio bioético la autonomía; en este sentido se planteó el uso de 
credibilidad, auditabilidad y transferibilidad.Se concluyó que el 82,5% las madres 
adolescentes poseen un nivel de conocimiento medio sobre la alimentación complementaria 
del lactante, y que existió relación medianamente significativa entre el nivel de conocimiento 
de las madres, en la alimentación complementaria del lactante. 
  
Abstract 
 
The study was aimed at measuring the influence of the level of knowledge of teenage 
mothers in the initiation of complementary feeding of infants Ferreñafe the Reference 
Hospital, Ferreñafe - 2014 The research was quantitative and Descriptive type design. The 
population sample consisted of 80 adolescent mothers who brought their children to the 
service of CRED. The instrument used for data collection was a survey of knowledge applied 
to the participants through the interview technique to a total of 80 mothers considering 
inclusion and exclusion criteria. The overall objective was to determine the influence of the 
level of knowledge of adolescent mothers in the initiation of complementary feeding of 
infants in Reference Ferreñafe Hospital. For processing and analysis of information, a 
database in Microsoft Excel and SPSS 2.0 program was designed, the data were processed 
in a general matrix, allowing the analysis and interpretation of data, classifying degrees in 
comparative levels of influence. As the unit of analysis of the research were adolescent 
mothers of infants, was considered bioethical principle of autonomy; in this sense the use of 
credibility, auditability and transferability was raised. It was concluded that 82.5% of teenage 
mothers have a medium level of knowledge about complementary feeding of infants, and 
moderately significant relationship existed between the level of knowledge of mothers on 
complementary feeding of infants.  
 
